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El tema de la corrupción parece mantener una actualidad 
permanente. El economista austriaco Ludwin Von Mises planteó en 
1949 que la corrupción era un efecto regular del intervencionismo del 
estado en los asuntos económicos1. Con un enfoque diferente Colin 
Leys (1965) se preguntó: Cual es el problema de la corrupción? El 
autor respondió a la interrogante sugiriendo que en determinados 
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en el uso de los recursos escasos.
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Ambos pueden resultar pertinentes para abordar el tema, pero 
esa parcialidad de enfoque permite aproximarse al árbol sin percibir 
el bosque. Suponga que en un país existe una regulación a la 
importación de tractores, para favorecer los métodos tradicionales 
de cultivo. Un agente económico, con espíritu emprendedor y 
muy buenas relaciones, decide comprar en el exterior un tractor de 
segunda mano. Utilizando sus relaciones, después de pagar una 
suma de dinero, importa el tractor. Desde la tradición de Von Mises, 
el pago realizado es un acto disfuncional que encarece la inversión 
de nuestro emprendedor, mientras que desde el enfoque de Leys, 
la realización del pago facilita la entrada del tractor, lo que incidirá 
positivamente en la producción agrícola del país. 
Para integrar ambos pareceres, se acota el vocablo corrupción al 
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un tercero un derecho de propiedad que no le pertenece. En términos 
contractuales, por medio de la corrupción un agente económico altera 
la asignación de los recursos o el destino del excedente económico 
que resulta de una actividad. En este sentido, todo acto de corrupción 
resulta en una redistribución del ingreso generado por alguna acción 
económica. 
La corrupción supone una relación de agencia, y una delegación de 
poder por medio de un contrato explícito o implícito y un uso abusivo 
del mismo.  En la realidad social todos los contratos que celebran los 
agentes económicos son implícitos o incompletos, y por ello parte 
de las obligaciones contenidas en el contrato son de un asunto de 
interpretación personal, y como consecuencia el incumplimiento de 
las obligaciones es también un asunto de interpretación personal. 
En tales circunstancias, los límites de la corrupción son movibles, 
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propiedad ajeno, se reducen las conductas que erróneamente pueden 
ser   interpretadas como actos de corrupción. 
En el fenómeno de la corrupción, el elemento crucial consiste en 
el mal uso que el agente hace del poder que le fue delegado por el 
principal; Como los agentes económicos se ven obligados a utilizar 
recursos económicos para evitar la corrupción o protegerse de sus 
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disminución del intercambio económico que impacta el nivel de 
bienestar social.  
En las manifestaciones de la corrupción siempre están presentes 
los siguientes elementos:
1.- Una oportunidad para que un agente obtenga una renta 
económica.
2.- Esa oportunidad es creada por la presencia de barreras 
de entrada o salida, los altos costos de monitoreo o de 
cumplimiento el contrato, o  la presencia de información, 
elementos que limitan las condiciones de competencia.    
3.- El agente, de acuerdo con un tercero, aprovecha las 
oportunidades para capturar la renta económica.
La descripción de un mundo sin 
corrupción puede ser un ejercicio 
académico interesante, pero no 
aporta mucho a la búsqueda de 
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que resulta de la corrupción, la 
cual puede entenderse como una 
respuesta de los agentes a las reglas 
del juego económico. La economía 
es un mecanismo de cooperación 
social coordinado por el sistema de 
precios o por la jerarquía, que resulta de la interacción voluntaria de 
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Unos de los aspectos esenciales de las reglas del juego económico 
es la asignación de los derechos de propiedad y las formas en que 
estos derechos pueden ser intercambiados. La corrupción debilita 
la cooperación social al propiciar que unos agentes dispongan de 
derechos de propiedad que le fueron legalmente asignados.  Cuando 
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consecuencia el Estado juega el papel económico fundamental 
aumentan las oportunidades para que los agentes, incumpliendo 
sus obligaciones contractuales, capturen la renta generada por la 
actividad económica.
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En el sentido señalado la corrupción, como conducta económica, 
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institucional en que las reglas formales e informales socialmente 
aceptadas generan los incentivos para una conducta socialmente 
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este enfoque, la corrupción debe enfrentarse reformando el marco 
institucional en que funciona la economía.
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es la escasez relativa de recursos y de bienes. El mercado es un 
sistema de interacción mediante el cual los agentes económicos 
intercambian información sobre la disponibilidad de recursos y 
luego los asignan a  la producción de los bienes de consumo, guiados 
por las preferencias reveladas de los consumidores. En este proceso 
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costos relacionados con el intercambio o la intervención del gobierno 
la toma de decisiones económicas. En presencia de estos elementos, 
los agentes económicos no expresan sus preferencias cabalmente, 
y tiende a comportarse de manera oportunista, imponiendo costos 
adicionales a otros.
Los costos de producción se desagregan en costos de 
transformación, relacionados a elaboración de los bienes de consumo, 
y costos de transacción relacionados a la realización el intercambio. 
Los agentes económicos tratan de reducir los 
costos de transacción mediante el desarrollo 
de tecnologías, el establecimiento de reglas 
formales y la creación de mecanismos 
impersonales y seguros de resolución de 
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medios, los costos de transacción resultan 
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produce una disminución del intercambio económico que impacta 
negativamente el nivel de bienestar social.
En sociedades constituidas por pocas personas, donde hay muchos 
intercambios personales, las unidades económicas son pequeñas, los 
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oportunista es fácilmente detectable y sancionada por medio de 
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la exclusión y el ostracismo de los infractores de las reglas. En las 
sociedades de mayor tamaño, en que predominan los intercambios 
impersonales, la corrupción es difícil de detectar. En este caso en la 
media que existe mayor libertad de movimiento e intercambio, el 
funcionamiento del mercado genera los incentivos para reducir la 
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El mercado penalizará a las empresas dominadas por una gerencia 
corrupta. Los inversionistas no se sentirán motivados para invertir 
en esas empresas, y los mayores costos de producción los obligarán 
a vender productos de peor calidad o ha precios más altos, lo que 
deteriora las ganancias de la empresa, que puede quebrar o despedir 
a los ejecutivos corruptos. La renta que pueden apropiar en el corto 
plazo es menor que el valor presente de los ingresos laborales que 
pueden obtener en el largo plazo si la empresa reporta ganancias 
razonables para los accionistas. Esto explica porqué en las economías 
de mercado los empresarios tienden a ser honestos en su propio 
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La idea principal es que en la economía de mercado la presión de la 
competencia limita las oportunidades en las que los agentes pueden 
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El interés personal del principal (propietario) limita la corrupción 
y reduce los costos de transacción relacionados, favoreciendo un 
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comportamiento del propietario de la empresa deben estar presentes 
cuatro condiciones: 
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competencia económica y no de la captura de renta por 
sus relaciones personales.
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otras empresas.
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impersonal y no favorezca a asignación de recursos y 
bienes fuera del intercambio económico.
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Si estas condiciones están presentes, los costos esperados de la 
corrupción son muy elevados y los agentes económicos observarán 
una conducta honesta. En los mercados competitivos, las empresas 
se esforzaran por disminuir sus costos de producción, esto es la suma 
de los costos de transformación mas los costos de transacción de 
transacción, como las contos de transformación están determinados 
por la tecnología, el esfuerzo gerencial se centra en la reducción 
de los costos de transacción, donde hay que tomar en cuenta las 
instituciones y los aspectos morales del comportamiento.
En las sociedades en que predominan los intercambios 
impersonales, en las que existen muchos mercados, y se estimula 
la innovación y competencia entre los particulares, los recursos se 
movilizarán hacia aquellos sectores industriales en donde es más 
fácil limitar la corrupción. Cuando otros factores diferentes a la oferta 
y demanda actúan sobre los precios o la asignación de los bienes 
el camino a la corrupción queda abierto y la sociedad sufrirá sus 
consecuencias.
La corrupción es importante para el desarrollo porque afecta la 
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(2008) plantea la necesidad de profundizar el análisis de cómo la 
corrupción afecta al desarrollo. Su primer argumento apunta a la 
diferencia entre el desempeño económico de Zaire e Indonesia. En 
ambos casos un dictador militar dirigió el país por muchos años, y 
a la vez amasó una inmensa fortuna personal. En el primer caso se 
calcula que para 1997 Mobutu se convirtió en el hombre más rico 
del país. En el segundo caso, Suharto gobernó el país con mano de 
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hijos se convirtieran en parte de la elite empresarial. El contraste 
entre estos países, que tienen en común la corrupción obliga a 
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para comprender que la corrupción y el subdesarrollo pueden ser 
el producto de una causas común: las malas instituciones, y quizás 
para combatirla se requiere un cambio institucional profundo en la 
dirección contraria al autoritarismo. 
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